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Zweite Ordnung zur Änderung der Verwaltungs- und Benutzungsordnung für 
die Sozialforschungsstelle der Technischen Universität Dortmund vom 
25.06.2007 (AM 10/2007), zuletzt geändert durch Änderungsordnung vom 






Die Verwaltungs- und Benutzungsordnung für die Sozialforschungsstelle der 
Technischen Universität Dortmund vom 25.06.2007 (AM 10/07), zuletzt geändert 
durch Änderungsordnung vom 14.12.2007 (AM 21/07), wird wie folgt geändert:  
 
§ 8 Abs. 1 Satz 2 sowie § 8 Abs. 2 Satz 2 der VBO werden wie folgt geändert:  
 
(1) 1Zur Unterstützung der Arbeit des Instituts wird ein wissenschaftlicher 
Beirat gebildet. 2Er besteht aus sechs im Arbeitsbereich der sfs 
ausgewiesenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die nicht 
Mitglieder der sfs sind. (…) 
 
(2) 1Die Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats werden auf Vorschlag des 
Vorstands und des Forschungsrats vom Rektorat der Technischen 
Universität Dortmund für die Dauer von drei Jahren berufen. 2Mindestens 
vier seiner Mitglieder dürfen nicht Mitglieder oder Angehörige der 





Diese Änderung tritt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 




Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Technischen Universität 
Dortmund vom 18.04.2013.  
 
Dortmund, 3. Mai 2013 
 
Die Rektorin  
der Technischen Universität Dortmund 
 
Universitätsprofessorin  
Dr. Ursula Gather 
